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9-10 Settembre 2015 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
Piacenza – via Emilia Parmense, 84 
                
          
9 Settembre 2015 
 
 
14,00  Saluti(Sala Piana) 
Cesare Bisoni, Presidente ADEIMF, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
  
Anna Maria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università 
Cattolica del Sacro Cuore  
  
Maria Luisa Di Battista, Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
 
14,30 Sessioni parallele  
 
Sessione 1 (Aula 5): Redditività ed efficienza delle banche 
Coordina: Elena Beccalli 
 
1. Determinants of bank profitability in the Euro Area before and after the crisis, Maria Rosa 
Borroni, Simone Rossi 
Discussant: Maria Mazzucca 
 
2. The power of groups: analysis of efficiency and scale of the European Banking Groups 
during the crisis, Francesca Pampurini, Vincenzo Pacelli 
Discussant: Doriana Cucinelli 
 
3. Value creation drivers in European banks: does the capital structure matter?, Josanco 
Floreani, Andrea Paltrinieri, Flavio Pichler, Maurizio Polato 
Discussant: Simone Rossi 
 
 
Sessione 2 (Aula 4): Nuove strategie degli investitori  
Coordina: Maria Debora Braga 
4. Individual investor’s risk appetite under financial advisory, Enrica Bolognesi, Enrico 
Maria Cervellati, Roberto Tasca 
Discussant: Andrea Lippi  
 
5. New evidence on portfolio gains from investments in sukuk, Alberto Dreassi, Stefano Miani, 
Andrea Paltrinieri, Alex Sclip 
Discussant: Luca Di Simone 
 
6. Fundamental Indexation in Europe: new evidence, Enrica Bolognesi, Mattia Pividori 
Discussant: Eliana Angelini 
 
    
    
16,00 Coffee Break 
 
 
16,30 Sessioni parallele 
 
 
Sessione 3 (Aula 5): Decisioni finanziarie e valore delle imprese 
Coordina: Roberto Barontini 
 
7. Merger and Acquisition Decisions in Family Firms. The Role of Past Performance, Carmen 
Gallucci, Rosalia Santulli 
Discussant: Enrica Bolognesi 
 
8. Institutional investors connectedness and firm value, Emanuele Bajo,Nicoletta Marinelli 
Discussant: Ettore Croci 
 
9. Are public credit guarantees a driver for SMEs economic growth? Evidences from the 
Italian Central Guarantee Fund, Monica Rossolini, Stefano Caselli, Veronica Vecchi, 
Guido Corbetta 
Discussant: Federica Ielasi 
 
Sessione 4 (Aula 4): Innovazione nel settore assicurativo 
Coordina: Rosita Cocozza 
 
10. Curbing systemic risk in the insurance sector: a mission impossible?,Paola Bongini, Laura 
Nieri, Andrea Piccini 
Discussant: Fabrizio Santoboni 
 
11. Effects of Climatic Change on Demand and Pricing of Livestock Insurance in Ethiopia, 
Davide Castellani, LauraViganò 
Discussant: Alberto Floreani 
 
18,00 Conclusione dei lavori 
 
 
20,30 Cena sociale e assegnazione della Targa ADEIMF presso “La Rocchetta” nell’antico 









    
 




8,45 Inizio dei lavori:Sessioni parallele 
 
Sessione 5 (Aula 4): Corporate governance e creazione di valore 
Coordina: Marina Brogi 
 
12. Corporate Governance and Firm Growth, Roberto Barontini, Ivan Miroshnychenko 
Discussant: Gaia Soana 
 
13. Does bank institutional setting affect board effectiveness?, Antonio D'Amato, Angela Gallo 
Discussant: Alessandra Tanda 
 
14. Structure of the board of directors and company performance, Maria Luisa Di Battista, 
Andrea Lippi 




Sessione 6 (Aula 4): IPO e performance dei mercati azionari 
Coordina: Emanuele Bajo 
 
15. Financial Distress Risk in Initial Public Offerings: How Much Do Venture Capitalists 
Matter?, William L. Megginson, Antonio Meles, Gabriele Sampagnaro, Vincenzo 
Verdoliva 
Discussant: Alessandro Bracale 
 
16. New perspectives on the relationship between intellectual capital disclosure and the cost of 
capital in IPOs: the role of price adjustment, Cristiana Cardi, Camilla Mazzoli 
Discussant: Antonio Meles 
 
17. Le performance azionarie delle IPO venture-backed sono effettivamente migliori?, 
Alessandro Bracale 
Discussant: Monica Rossolini 
 







10,45 Sessioni parallele 
    
 
Sessione 7 (Aula 5): Le politiche creditizie delle banche 
Coordina: Claudio Porzio 
 
18. Can speed kill? The cyclical effect of rapid credit growth, Doriana Cucinelli. 




Sessione 8 (Aula 5): La valutazione del rischio di credito da parte del mercato 
Coordina: Danilo Drago 
 
19. Do ratings affect CDS? The case of banks, Maria Mazzuca, Fabio Piluso 
Discussant: Eleonora Isaia  
 
20. Asset dividend yield skew implied in corporate credit spreads, Luca Di Simone 
Discussant: Danilo Drago 
 
 
11,45 Tavola rotonda (Sala Piana) 
La ricerca negli ambiti dell’Economia degli intermediari e dei mercati finanziari e della Finanza 
aziendale. 




Stefano Miani   
Dibattito 
 
13,00  Chiusura dei Lavori 
